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Propriété intellectuelle
Œuvres de Diderot 
Abdication : X, 12-19. Voir aussi Éleuthéromanes, les 
Acta eruditorum Lipsae publica ab anno 1682 usque ad 1756 : XXXVIII, 66 
Additions à la Lettre sur les aveugles : VIII, 19 ; XX, 64n ; XXX, 76, 154 ; XLVI, 
250 
Additions à la Lettre sur les sourds et muets : voir Lettre sur les sourds et muets. 
Addition aux Pensées philosophiques : VII, 25, 28, 32 ; XXVIII, 57 ; XLIII, 172-
173 ; XLVI, 250 
Allée des épines : voir Promenade du sceptique 
Apologie de l’abbé de Prades : voir Suite de l’Apologie de l’abbé de Prades 
Apologie de l’abbé Galiani : VIII, 2, 25, 26 ; XV, 57, 66n, 155 ; XIX, 99 ; XXII, 
149 ; XXXIII, 157n ; XXXVI, 94 
Apologie de l’abbé Raynal : voir Lettre apologétique de l’abbé Raynal à M. Grimm 
Apologie de Socrate : VII, 34 ; XXVI, 61n 
Bijoux indiscrets, Les : I, 29, 60, 99, 103, 126 ; II, 11, 162, 191 ; III, 66n ; IV, 40, 
88n, 93n, 95, 97, 104, 105, 106n, 108, 109n, 110, 132, 157, 164 ; VI, 29, 103, 165 ; 
VII, 29, 34, 156, 160 ; VIII, 126, 131 ; IX, 7, 47, 79 82, 85, 87, 100, 192 ; XI, 163, 
164, 165 ; XIV, 152, 159 ; XV, 42 ; XVI, 93n, 94, 163, 166, 167 ; XIX, 58, 173, 
249, 260 ; XX, 24, 72, 100, 162 ; XXI, 51, 61, 189 ; XXII, 16 ; XXIII, 95, 99n ; 
XXIV, 5, 27-37, 92, 174 ; XXVI, 31, 122, 141n, 142-143, 145, 147, 149, 179 ; 
XXVII, 158, 164 ; XXVIII, 7, 9, 87, 98, 99, 115 ; XXIX, 96, 99 ; XXX, 51 ; 
XXXIII, 6, 63-71, 137, 138, 141, 142 ; XXXIV, 26, 68, 177, 182 ; XXXV, 26, 140 ; 
XXXVI, 31 ; XXXVII, 135 ; XXXIX, 8, 31, 31n, 34, 184 ; XLII, 80n ; XLIII, 51, 
56 ; XLIV, 240, 293 ; XLVI, 6, 85, 89, 119-120, 120n, 121n, 123n, 124, 124n, 126, 
223n, 224 ; XLVII, 16, 154 
Ceci n’est pas un conte : I, 14 ; V, 146, 169 ; VI, 44, 62-104 ; VII, 160 ; VIII, 123, 
126 ; XI, 189 ; XIII, 155 ; XVI, 167 ; XIX, 41 ; XX, 18, 20, 101 ; XXIII, 56 ; 
XXX, 58 ; XXXIII, 90 ; XXXV, 102 ; XXXVI, 13, 100 ; XLVI, 225n, 235 
Celui qui les sert tous et n’en contente aucun : voir Est-il bon ? Est-il méchant ? 
Commentaire sur Hemsterhuis : voir Observations sur Hemsterhuis 
Contes moraux : XXIII, 13. Voir aussi Œuvres 
Contes : I, 114, 116 ; II, 192 ; VI, 29 ; XIX, 36 ; XLI, 21. Voir aussi Ceci n’est pas 
un conte, Le supplément au Voyage de Bougainville et Madame de La Carlière. 
Contributions à l’Histoire des deux Indes : voir Histoire des Deux-Indes 
Contribution de Diderot : I, 125 ; II, 57 ; XIII, 17n ; XIV, 20 ; XIX, 99n ; XX, 101 ; 
XXII, 73n, 150 ; XXV, 24n, 30, 36n, 38, 177 ; XXVI, 202n, 210n, 211n ; XXVII, 
41, 42n ; XXXIII, 77, 79n, 80, 86, 97, 120, 123 ; XXXV, 102 ; XXXVI, 30, 31, 33, 
36-37, 39 ; XXXVII, 140-141 ; XLIII, 192 
Correspondance privée de Denis Diderot : 
Généralités : XLIII, 31n, 33-48 
Deleyre : XLIII, 100n 
Édition Roth-Varloot (éd. de Minuit, 1964) : XLIII, 36 ; XLVII, 45, 55, 57, 58, 60, 
127, 260n, 299, 325, 326, 327, 328, 329 
Berthier (père) : IX, 114 ; XLII, 136n ;  
Condorcet : XLIII, 92n 
Épinay, Louise d’ : XLIII, 33-48 ; XLVII, 56, 124, 173, 335 
Falconet : III, 43, 164 ; VI, 133n ; XV, 164 ; XXVI, 44 ; XXXVI, 12, 87, 117n ; 
XLIII, 9-20 : XLVI, 252 ; XLVII, 14, 17, 120, 132n 
Pour et le contre, Le : voir Falconet 
Riccoboni, Marie-Jeanne : X, 94, 95 ; XXX, 163 ; XLIII, 14 ; XLVII, 21n, 25, 26, 
27n, 100, 160, 337 
Saint-Lambert : XLIII, 100n 
Stackelberg, Otto von : XLIII, 195 
Suard, Jean-Baptiste : XLIII, 92n ; XLV, 30n, 67, 106 
Suard, madame : XLV, 106 
Tronchin : XLIII, 100n 
Vernes, Jacob : XLIII, 100n 
Volland, Sophie : I, 5 ; II, 126, 127, 154n, 171-174, 176 ; III, 132, 133, 162, 163, 
166 ; IV, 8, 88, 132, 161 ; V, 25, 36 ; VI, 19, 131-134, 136, 140, 164 ; VIII, 127 ; 
IX, 6, 55-69 ; XIII, 136, 44, 45n, 63 ; XV, 5, 9-30, 65n, 67, 68 ; XIX, 36, 65, 66, 68, 
247 ; XX, 7-20 ; XXV, 66n, 179 ; XXIX, 6, 26n, 51-53, 71-83, 87, 90 ; XXXIV, 7, 
28, 47, 65, 74n, 82n, 112n, 145-147, 154, 171 ; XXXVI, 100n ; XXXIX, 19, 20n, 
21n, 25n ; XLII, 7-8, 48 ; XLIII, 14, 33-34 ; XLIV, 241, 242 ; XLV, 25, 29, 161-
163, 171-172 
Wilkes, John : XLIII, 62 ; XLVII, 55n, 83n, 86n, 124-136, 167-183, 262 
Les lettres publiques et les fausses lettres sont classée à leur titre usuel : Lettre sur 
les aveugles, Lettre à Mademoiselle…, Lettre sur les sourds et muets, Lettre 
apologétique de l’abbé Raynal à M. Grimm, Lettre sur le commerce de la librairie, 
Lettre d’un citoyen zélé,… 
Correspondance littéraire : voir section « Journaux et périodiques ». 
Cyclométrie, la : XLIII, 93-94 
De la philosophie des chinois : XLIII, 225 
De la poésie dramatique : voir Discours sur la poésie dramatique 
De la suffisance de la religion naturelle : XXI, 58n ; XXVI, 51n ; XXVIII, 7 ; 
XLIII, 172 
De l’école des cadets : XLIII, 160 
Deux amis de Bourbonne, Les : II, 170, 179 ; IV, 12, 120 ; V, 121, 177 ; VI, 35, 67, 
95, 97 ; VIII, 123, 124, 126, 128 ; IX, 80, 82, 186 ; XV, 160 ; XIX, 235 ; XX, 101 ; 
XXI, 186 ; XXIII,12, 13n, 19n, 23n, 26, 51, 52n, 54, 60 ; XXIV, 40n, 85n, 191 ; 
XXVI, 153, 166 ; XXVII, 164 ; XXIX, 5 ; XXX, 57 ; XXXIV, 209 ; XXXV, 14 ; 
XXXIX, 186 ; XLVI, 225n 
Deux amis, Les (plan d’une pièce), XLVII, 5n 
Dialogues sur le commerce des blés : XXXV, 73 ; XLIII, 36. Voir aussi GALIANI, 
Ferdinando 
Discours d’un philosophe à un roi : XXIX, 68 
Discours préliminaire de l’Encyclopédie : voir Encyclopédie et D’ALEMBERT 
Discours sur la poésie dramatique : II, 129, 133, 149, 170 ; IV, 90, 92 ; VI, 112, 
165 ; IX, 72, 81, 99 ; XI, 83 ; XIII, 6, 151, 161 ; XIV, 160, 31, 49, 124n, 162 ; XIX, 
29n, 35 ; XIX, 41 ; XXII, 73, 153 ; XXIII, 83, 86 ; XXIV, 90 ; XXV, 39n ; XXVI, 
164n ; XXVII, 28, 28n, 31, 31n, 37, 37n, 38, 38n, 41, 41n, 163 ; XXIX, 41 ; XXX, 
56, 82 ; XXXIII, 145, 146 ; XXXIV, 69n ; XXXV, 156, 157 ; XXXIX, 50n, 183, 
185 ; XLIII, 99n ; XLIV, 293 ; XLV, 30, 31n, 32, 37, 247 ; XLVI, 85, 106, 235, 
240 ; XLVII, 5, 7n, 10, 12, 13n, 14, 23, 32, 61, 77, 79, 80n,90, 100, 119, 122, 123, 
143, 165, 173, 387n 
Dorval et moi : II, 170 ; IX, 101n ; voir aussi Entretiens sur le Fils naturel 
Écrits sur la musique : XIX, 254 
Éléments de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau : 
XLIII, 156n 
Éléments de physiologie : I, 115 ; II, 11, 62, 63, 65n, 66n, 175, 176 ; III, 52, 55 ; V, 
159-163, 177 ; VI, 157 ; VII, 28, 30, 36n, 155 ; VIII, 2, 14, 16, 17, 19, 132 ; X, 7, 
99 ; XII, 179 ; XIV, 152 ; XV, 25 ; XVI, 102, 147, 149n, 151n, 164, 169 ; XIX, 65, 
71, 178n, 187n, XXI, 66, 67n ; XXII, 11 ; XXIII, 95, 155 ; XXIV, 191 ; XXV, 79, 
80, 81, 87, 88 ; XXVI, 40n, 46n, 47n, 91, 92n, 114, 116, 118, 122, 127, 128, 129, 
132, 173, 175, 176n, 178n, 179n, 181n, 183n, 184-189, 191n, 192n, 206, 208, 209, 
221, 226, 229, 230, 231 ; XXVII, 60-62, 64, 65, 67-71, 74n, 76-82, 84-88 ; XXIX, 
103n, 108n, 197 ; XXX, 84 ; XXXIII, 137, 139-140, 146 ; XXXIV, 9, 34, 45-69, 
71, 156, 163 ; XXXVI, 5, 15, 18 ; 38n, 41n, 102n ; XXXVII, 138-139 ; XXXVIII, 
235 ; XXXIX, 10, 49n ; XLI, 26, 211, 212n, 214-216, 219-220 ; XLII, 48 ; XLIII, 
165, 168 ; XLIV, 146 ; XLVI, 126, 246, 252 
Éleuthéromanes, Les : VI, 27 ; X, 5, 9, 20 ; XI, 95 ; XX, 98, 165 ; XXVII, 93, 98 ; 
XXIX, 43 ; XXXV, 33, 34, 35 ; XLVI, 50. Voir aussi Abdication 
Éloge : XLV, 24-30, 37 
Éloge de Richardson : II, 13, 130 ; IV, 121 ; VI, 190 ; VIII, 24n, 128 ; XIII, 161 ; 
XX, 35, 84, XXIII, 20 ; XXIV, 69 ; XXVII, 164 ; XXIX, 101 ; XXX, 55, 57n ; 
XXXIII, 145 ; XXXV, 42 ; XXXVI, 80, 95 ; XXXIX, 185 ; XLV, 4, 23n, 24-25, 
28, 35, 37, 247 ; XLVI, 235 
Éloge de Térence : XXI, 62n ; XXIII, 97 ; et voir aussi Sur Térence 
Entretien avec D’Alembert : voir Le Rêve de D’Alembert 
Entretien d’un père avec ses enfants : I, 122 ; II, 26, 158, 174 ; IV, 11, 21, 24, 28, 
32, 33, 143, V, 121 ; VI, 45, 165 ; VIII, 123, 126 ; IX, 82 ; XIII, 155 ; XV, 160 ; 
XVI, 112n ; XIX, 41 ; XXIII, 11-19, 22-37, 40n, 41n, 42n, 43, 45, 46-51, 53-58, 60-
62, 86 ; XXIV, 6, 39-100 ; XXV, 178 ; XXXIV, 155 ; XXXVI, 68, 75, 95 ; XLVI, 
225n, 235 
Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de *** : I, 124 ; II, 168, 175 ; III, 
165 ; IV, 94 ; VII, 38 ; XIII, 155 ; XIX, 41, 196 ; XXIV, 98 ; XXVIII, 89, 93, 99, 
129, 130 ; XXIX, 197 ; XXXV, 100 ; XLVI, 235 ; XLVII, 7, 8, 135, 136, 147-153, 
174, 293 
Entretien entre D’Alembert et Diderot : voir Le Rêve de D’Alembert 
Entretiens avec Catherine II : XXIX, 65 ; voir aussi Mémoires pour Catherine II. 
Entretiens sur le Fils naturel : II, 130, 138, 149 ; IV, 157 ; V, 85, 86n, 174 ; VI, 42, 
110, 111 ; VII, 10, 151-153 ; XI, 33 ; XIII, 151 ; XIV, 160, 170n ; XVI, 172-173 ; 
XIX, 30, 35-37 ; XX, 58, 64, 65, 129n, 163 ; XXIII, 33, 85, 130, 131, 134 ; XXIV, 
16, 97 ; XXV, 39n ; XXVII, 30, 32n, 34, 35n, 38, 163, 164 ; XXX, 162-163 ; 
XXXIII, 145 ; XXXV, 14n, 15n, 16, 17, 18n ; XXXIX, 183, 185-187 ; XLIV, 95 ; 
XLV, 166, 187 ; XLVI, 85 ; XLVI, 240 ; XLVII, 5-24, 28n, 56n, 61-73, 77-83, 84-
92, 97, 103, 105, 109, 121, 129-131, 157-165, 173 
Essai sur la vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits, et sur les règnes de Claude 
et de Néron : I, 17, 48, 50, 87, 114, 124 ; II, 13, 66n, 174 ; III, 104 ; IV, 50, 67, 108, 
152-157 ; V, 16, 175 ; VI, 173-174 ; VII, 23 ; VIII, 38, 128-131 ; XI, 15, 16, 76 ; 
XIII, 154 ; XIV, 162, 175 ; XV, 155, 163-164 ; XVI, 5, 11, 71, 98, 103n, 107 ; 
XIX, 12, 15, 17-21, 23-25, 101, 102 ; XX, 23, 97 ; XXI, 51-61, 63, 65, 66 ; XXII, 
157 ; XXIV, 95 ; XXV, 17 ; XXVI, 53, 62n, 63n, 90n, 91n, 193n ; XXVII, 159 ; 
XXVIII, 79n ; XXIX, 27, 31 ; XXX, 89, 157 ; XXXIII, 142, 143n ; XXXIV, 65, 
66 ; XXXV, 11, 12n, 25, 26, 31, 35, 39, 42, 44n, 54n, 157 ; XXXVI, 5-42, 78, 84, 
108 ; XXXIX, 9 ; XLI, 26 ; XLII, 55 ; XLIII, 94, 97, 99n, 202 ; XLIV, 218 ; XLV, 
169 ; XLVI, 236, 252-253 ; XLVII, 122, 124, 131, 387 
Essai sur la vie et les ouvrages de Sénèque : voir Essai sur la vie de Sénèque 
Essai sur le mérite et la vertu : II, 13 ; III, 66n, 165 ; IV, 20, 57 ; VI, 40, 156 ; VIII, 
19, 39 ; X, 5, 21-39 ; XI, 6 ; XIII, 174 ; XV, 62n, 164 ; XVI, 74n, 75n ; XIX, 25, 
118 ; XX, 21, 22, 73 ; XXI, 51, 54, 58, 65 ; XXV, 85 ; XXVI, 51n, 54n, 174n, 143n, 
194n, 195n ; XXVII, 178 ; XXVIII, 7, 107, 108, 112 ; XXIX, 191 ; XXXVI, 84, 
106 ; XXXIX, 30, 30n, 34 ; XLIII, 57, 172 
Essai sur les règnes de Claude et de Néron : voir Essai sur la vie de Sénèque : I, 
115, 127 ; II, 57, 94n, 184 ; IV, 90 ; V, 177 ; XI, 153 ; XIII, 31, 41 ; XIV, 20n ; 
XV, 32 ; XVII, 63 ; XIX, 57, 71n, 75n, 173 ; XXI, 65 ; XXII, 35-69, 72 ; XXV, 21, 
22n, 29n, 30, 36n, 38, 177 ; XXIX, 88, 94, 100 ; XXIX, 95 ; XXX, 74 ; XXXIII, 77, 
80, 81, 83, 86, 97, 114, 120, 123 ; XXXIV, 229 ; XXXV, 20-22, 101, 157 ; 
XXXVII, 140-141 ; XLIII, 57, 59, 63 ; XLIV, 143, 145 ; XLV, 9, 11, 20n, 210, 
232 ; XLVI, 31n, 81-83, 83n, 106, 235, 254 ; XLVII, 122, 131, 132n, 133n, 307 
Essais sur la peinture : I, 115, 127 ; II, 57, 94n, 184 ; IV, 90 ; V, 177 ; XI, 153 ; 
XIII, 31, 41 ; XIV, 20n ; XV, 32 ; XVII, 63 ; XIX, 57, 71n, 75n, 173 ; XXI, 65 ; 
XXII, 35-69, 72 ; XXV, 21, 22n, 29n, 30, 36n, 38, 177 ; XXIX, 88, 94, 100 ; XXIX, 
95 ; XXX, 74 ; XXXIII, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 114, 120, 123 ; XXXIV, 229 ; 
XXXV, 20-22, 101, 157 ; XXXVII, 140-141 ; XLIII, 57, 59, 63 ; XLIV, 143, 145 ; 
XLV, 9, 11, 20n, 210, 232 ; XLVI, 31n, 81-83, 83n, 106, 235, 254 ; XLVII, 26, 32, 
33, 42, 332, 387 
Est-il bon ? Est-il méchant ? ou L'officieux persifleur ou Celui qui les sert tous et 
n'en contente aucun : I, 113, 117, 125 ; II, 206 ; XI, 83 ; XIII, 9 ; XX, 34 ; XIX, 35, 
196 ; XXVII, 164 ; XXXVI, 12, 75 ; XXXIX, 183-184, 186 ; XLII, 47-48, 51-52, 
54-55 ; XLVII, 5, 7n, 77, 135n, 180 
Étrennes des esprits forts : XLII, 136n 
Fils naturel, Le : I, 30, 31n, 60, 117 ; II, 10, 192 ; III, 140, 141n ; IV, 83, 87, 159, 
163, 186 ; V, 35 ; VI, 6, 40, 42 ; VI, 110 ; VII, 9, 21, 156 ; IX, 53 ; X, 94, 103 ; XI, 
6, 33-47, 83, 179 ; XII, 172 ; XIII, 158-160 ; XV, 156 ; XVI, 172-173 ; XIX, 13, 
35 ; XX, 34 ; XXIV, 16, 52n, 95, 97 ; XXV, 37, 82 ; XXVI, 164 ; XXVII, 63, 90n, 
98, 99, 156n, 158, 159 ; XXIX, 196 ; XXX, 162-163 ; XXXV, 18n, 26, 156 ; 
XXXVI, 58, 68 ; XXXIX, 36n, 183-187 ; XLIII, 225 ; XLIV, 293 ; XLV, 24, 34, 
164, 166, 191, 232 ; XLVI, 236 ; XLVII, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18-24, 28n, 56n, 61-74, 
77-92, 97, 101, 129, 157-165 
Fragments politiques : I, 36n ; VII, 8, 17, 155 ; XV, 6, 55-69 ; XVI, 21n ; XXXIII, 
156 ; XLVI, 237 
Gamester, The (Garrick) : voir Joueur, Le 
Histoire de la Grèce : IX, 52 ; XXVII, 159 ; XXVIII, 7 ; XXXIX, 34n 
Histoire des deux Indes : I, 119 ; II, 177 ; III, 6, 86-117 ; IV 83-85, 108, 161 ; VI, 
24, 25, 153, 156, 172 ; VII, 17, 41, 155 ; VIII, 2, 14, 16, 17, 22, 23, 59, 64, 110, 
132 ; XI, 68 ; XII, 193-194 ; XIII, 5, 17-25 ; XIV, 24n, 27, 39n, 43, 44, 63, 71-72, 
162 ; XV, 55, 57, 59n, 60n, 61n, 63, 69, 155 ; XVI, 68, 71, 106, 109, 161 ; XVII, 
75 ; XIX, 96, 101, 235 ; XX, 164, 165 ; XXI, 66, 187, 195, 196 ; XXIII, 41, 51n, 
162 ; XXV, 83, 85 ; XXVI, 43n, 47n, 186n, 201, 209, 210n ; XXIX, 28, 29, 31, 
191 ; XXX, 5, 35, 36, 38, 44-46, 62, 81-83, 85, 91, 108n, 157 ; XXXIII, 152-153, 
155n, 156, 160-162, 164-167, 172n, 173n ; XXXV, 25, 26, 29-32, 34, 35, 38, 39, 
43n, 46, 48-51, 55, 69-71, 74-77, 79-81, 83 ; XXXVI, 5, 22, 30, 39, 42, 67 ; 
XXXIX, 8 ; XLI, 66n ; XLIII, 168 ; XLIV, 240, 266, 267 ; XLV, 3, 42n, 43-45, 53, 
169, 175, 177, 241 ; XLVI, 237-238, 244 ; XLVII, 334 
Histoire des portraits : voir Mystification 
Histoire et secret de la peinture en cire : XXXII, 17, 24n 
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des 
Européens dans les deux Indes : voir Histoire des deux Indes. 
Infortunée ou les suites d’une grande passion, L’, XLVII, 5n 
Inscription pour la statue de Louis XV : XIX, 96 
Inscription pour la toile de l’Opéra : XLIII, 185 
Interprétation de la nature : voir Pensées sur l’Interprétation de la nature 
Introduction aux grands principes : II, 168 ; XVI, 96n 
Jacques le Fataliste et son maître : I, 114-115, 120, 123, 125-126 ; II, 8, 132, 134-
139, 142, 143, 185, 191, 205 ; III, 5, 13-63, 64-70, 71-78, 79-85, 106n, 108 ; IV, 97, 
104, 109n, 110, 127, 129, 132, 133, 143, 161, 164, 165, 184 ; V, 1, 2, 109, 126-151, 
169 ; VI, 98, 137 ; VII, 7, 23, 166-167 ; VIII, 38, 125, 127-128, 131, 135, 137, 
145 ; IX, 71 ; X, 9 ; XI, 154-156, 164, 171-173 ; XII, 193 ; XIII, 9 ; XIV, 10, 13, 
17, 114, 115, 117n, 118-120, 122, 161, 171, 173 ; XV, 5, 41-56, 157, 164, 175 ; XVI, 
51n, 79n, 91, 92n, 160, 161, 163, 172 ; XVII, 84, 151-153, 168 ; XIX, 12, 36, 38, 
40, 171n, 176, 193, 251 ; XIX, 12, 36, 38, 40, 171n, 176, 193, 251 ; XX, 13, 72, 95, 
98n, 161-162 ; XXI, 49n, 61, 72, 187, 188, 190 ; XXII, 9 ; XXIII, 18, 41, 48, 49, 
53n, 54, 63, 64-67, 69, 71, 74-76, 78, 86 ; XXIV, 5, 28, 36, 80, 82, 92, 191 ; XXV, 
178, 179 ; XXVI, 27, 31, 35, 118-119, 122, 135-140, 141, 143-144, 147-151, 170 ; 
XXIX, 39, 43, 86, 100, 183-187, 188, 196 ; XXX, 5, 6, 20, 35-39, 45-64, 157 ; 
XXXII, 39n ; XXXIII, 69n, 90 ; XXXV, 14, 34, 36, 98 ; XXXVI, 6, 10n, 12, 71, 
95 ; XXXIX, 26, 50n, 184, 186 ; XLI, 20, 23 ; XLII, 46-48, 55-56, 77, 111, 129n ; 
XLIV, 240, 274 ; XLV, 5, 21n, 163, 241 ; XLVI, 102, 120, 235, 257-258 ; XLVII, 
90, 109, 150, 332, 333 
Joueur, Le : V, 121 ; VII, 153 ; XI, 156 ; XLIII, 37. Voir aussi GARRICK, David. 
Leçons de clavecin et principe d’harmonie : II, 176 ; III, 10, 161-163 ; IV, 154 ; X, 
102 ; XIX, 254 ; XX, 62, 73 ; XXX, 72n ; XLIII, 225. Voir aussi BEMETZRIEDER, 
Anton. 
Lettre à mademoiselle..... : voir Additions à la Lettre sur les sourds et muets. 
Lettre à Pigalle (Corr. litt., oct. 1756) : XLIII, 185 
Lettre apologétique de l’abbé Raynal à M. Grimm : I, 49, 58 ; IV, 84n ; VI, 22 ; 
XXVI, 61n ; XXX, 45n, 46, 81, 82, 88n ; XIII, 5, 9, 30 ; XV, 62n ; XIX, 102 ; XX, 
34 ; XXXV, 30n 
Lettre d’un citoyen zélé : X, 73 ; XIX, 94 ; XXVI, 173, 145n ; XXXIX, 32 
Lettre de Brutus : XIX, 98n 
Lettre sur le commerce de la librairie : I, 89 ; IV, 175 ; VI, 24 ; VIII, 25 ; X, 6, 57-
90, 157 ; XIV, 175 ; XVI, 107, 108 ; XIX, 96 ; XXVI, 163n ; XLIII, 71-90 
Lettre sur les aveugles : I, 13, 64, 98-100, 115, 119, 124, 126 ; II, 12, 14, 62, 141, 
159, 170, 176 ; III, 132, 133, 162, 163, 166 ; IV, 37, 40, 89, 93, 110, 131 ; V, 165 ; 
VI, 36, 40, 95, 173, 191 ; VII, 25, 34 ; VIII, 32, 43, 50 ; IX, 120n, 124, 138 ; X, 99 ; 
XI, 5, 9, 60 ; XIII, 138 ; XIV, 159 ; XVI, 67, 83n, 95n, 102, 106n, 163 ; XIX, 128 ; 
XX, 22 ; XXI, 47, 51, 55, 196 ; XXII, 41n, 53 ; XXIII, 48 ; XXV, 18, 170, 172, 
173, 175 ; XXVI, 42, 43n, 58, 86, 92, 94, 95, 99-111, 125, 126, 129, 149, 175, 179, 
184, 185n ; XXVII, 5, 75, 158, 159, 165 ; XXVIII, 5-131, 150-152 ; XXIX, 112, 
130n, 133n, 156n, 187-190 ; XXX, 68, 75n, 91n, 151-153, 154-155 ; XXXIII, 64n, 
66, 67n, 137, 138 ; XXXIV, 9n, 27, 48, 71, 228-229 ; XXXV, 25, 26, 140, 156 ; 
XXXVI, 31, 71, 93, 119 ; XXXIX, 8, 15n, 31, 32, 34, 35n, 36n, 162, 164, 166 ; 
XLIII, 177 ; XLIV, 241, 293 ; XLV, 232, 234 ; XLVI, 3, 11n, 18, 86, 88, 90, 108, 
122, 122n, 124 ; XLVI, 235 ; XLVII, 77, 133, 389 
Lettre sur les sourds et muets : I, 60, 116 ; II, 12, 15, 137, 149, 157 ; III, 53, 54, 
163, 166 ; IV, 40, 162, 167 ; V, 6, 7, 84, 87 ; VI, 8, 10, 12, 31, 34, 40, 62, 63, 77, 
87, 88, 164, 171, 172, 191 ; VII, 146 ; VIII, 7 ; X, 102, 160, 166 ; XIV, 159 ; XVI, 
163 ; XIX, 29, 30n, 40, 73, 256, 260 ; XX, 51, 62n, 67n, 68, 100 ; XXI, 47, 61, 196 ; 
XXII, 152 ; XXIII, 80 ; XXIV, 23n ; XXV, 31, 32, 33 ; XXVI, 96, 126, 127, 129, 
130, 175, 179 ; XXVII, 5, 14n, 26, 27n, 35, 35n, 125, 148, 173 ; XXIII, 75, 76n, 
103 ; XXIX, 88 ; XXX, 65, 75n, 151-153 ; XXXII, 74 ; XXXIII, 75, 94 ; XXXIV, 
9n, 56, 167n ; XXXV, 140n ; XXXIX, 5, 14-15, 35 ; XLIII, 154, 156. ; XLIV, 256, 
293 ; XLV, 180, 187, 198, 234 ; XLVI, 3, 3n, 4, 4n, 5-6, 6n, 9, 9n, 10, 10n, 11, 11n, 
12, 14n, 15n, 16n, 17, 17n, 18-21, 21n, 22, 22n, 23, 25-26, 27n, 29, 30n, 32n, 33n, 
34, 35n, 36, 39, 41, 41n, 42, 42n, 43, 43n, 46, 46n, 47, 48n, 50, 52, 54, 57-58, 58n, 
61n, 62n, 63n, 64, 64n, 65, 65n, 66n, 67n, 68n, 69, 69n, 70-71, 71n, 72, 72n, 73, 
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